













































































（厦门大学 人文学院， 福建 厦门 361005）
摘 要： 高校青年教师是一个比较特殊的群体， 他们是推进我国高等教育发展的生力军。 然而目前高校青年
教师压力已成为教育实践中亟待正视的一个问题， 它已严重影响到教师的身心健康。 研究青年教师的压力并探寻
相应的调适策略， 帮助其顺应教育变革， 并适时地将诸方面的压力转化为内在的动力， 成功升华自我， 具有重要
的现实意义。
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